




























































































































































西病棟4階 慢性肝炎(C型) ①治療のために入退院を繰り返している患者 (長
(消化器内科 肝硬変 (DM,肝外門脈閉鎖)アルコール性)非代謝性肝硬変 (陣のう胞,胆石症,狭心症疑い)癌 期的経過を辿っている)
病棟,循環器 ②肝不全によるターミナルステージの患者
内科病棟) (診療痛を伴う検査 .治療 (PEⅠT/TAⅠ/TAE/ラ
肝癌 (僧帽弁逆流症) ジオ披/腹腔錠)を受ける患者
肝癌 (肝硬変,DM)痛 く C型 .慢性肝炎, DM)胃静脈癌, 不全)) ④特殊な治療 (インターフェロン療法/白血球除去療法)を受ける患者(9慢性の経過を辿り,手術適応となった患者
肝癌 (肝硬変,肝腫蕩) (むHCVのキャリアとなっている患者
肝癌 (B型 .慢性肝炎)C右房内転移)膿胸,ベーチェット病)慢性藤炎 .肺石症糖尿病潰蕩性大腸炎 (虫垂クローン病 (丑患者教育 (日常生活/食事/運動/薬物など)を要する点者⑧ADLが自立している患者
西病棟5階 肺癌 ①診断 (肺癌)から入院 までの期間が短い患者
(血液.腺癌. 悪性リンパ腫 (夢死の接近を告知されて いる患者
呼吸器内科病 リンパ腫 (メルケル細胞腫) (事がん化学療法や放射線療法による副作用の強い
急性骨髄性白血病リンパ性白血病再生不良 貧 (骨髄異型性症候群)縦隔腫蕩 息者④病状や治療に伴う症状の変化の著しい患者
樵,循環器内
科病棟) ⑤末梢血幹細胞移植を受 け る患者(む準クリーンルームに入室している患者丑患 教育 (日常生活/食事/運動/薬物など)杏要する.患者
乳癌 ⑧ADLが自立している息者
東病棟 6階 ネフローゼ症候群 (DM,DM性腎症 ,DM性網膜症) (丑リハビリテーションの回復過程にある患者 (長
(腎臓 .内分 ネフローゼ症候群 (DM,C型肝炎 , 肝硬変,慢性腎 期を辿っている)
泌 .代謝内科 不全)ネフローゼ症候群 (びまん性汎細気管支炎 膜性増殖 ②難病や多数の疾患が複合している患者
病棟,循環器 ナ性糸球体腎,甲状腺機能低下症) ③診断が不確定の息者
内科病棟) ネフローゼ症候群 (肝硬変,慢性C型肝炎, DM,悼 ④血液透析導入およびシャント作成術を要する息
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(目標3)生活行動に障害がある患者を理解し, 〝∫ 〝∫ 1.00
ADL自立に向けた看護援助を行う
(目標4)生涯にわたり自己管理を必要とする患者 .24* ns .26* 1.00
を理解し,セルフケアに向けた看護援助を行う
(目標5)死を避けられない患者が,平安 ･平静に 〝∫ が 〝ぶ .26* 1.00
残された時間をその人らしく生きていくことがで
きるよう看護援助を行う
(目標6)病院内外のチームアプローチによる連 ns ns ns .37''* ns 1.00
携 ･協働の必要性を理解する
(目標7)患者や家族に必要な社会資源の活用とそ ns ns ns .26* .30* .35** 1.00
の必要性を理解する
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Achievement levels of students on
clinical nursing practice for chronic illness
Yuko HAYASHI, Jingo KAGEYAMA, Yoshiko NAKANISHI, Hiroyuki ISHIZAKI,
Michiko MORIMOTO, Keiko MORI and Keiko TSUBOI
Abstract
This paper is designed to demonstrate the relationships between each objective
and the students' achievement levels for the objectives of clinical nursing practice.
Seventy four students evaluated their own achievement levels related to their cli-
nical nursIng practice. Evaluation scores for each objective were analyzed. The
following results were obtained: The objective of cultivating the view of nursing
and developing themselves had the highest score. Understanding the mechanism
of disease, physical examination and treatment, and patient care, understanding
nursing care toward patient's self care, and understanding nursing care for patient
in crisis had high scores. The students, through their own nursing care, explored
the meaning of each care (or each experience) and inquired about the nature of
nursing. Their view of nursing and self development was formed from their own
various experiences. Correlation among each objective was found. Each for clinic-
al nursing practice has reliability and validity.
Key Words: Clinical nursing practice, Achievement levels, Self-assessment,
Relationships between each objective
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